
























































del disparate en un acto y cuatro cuadros, 
en prosa y verso
ORIGTIUAL DE
LiisieUmyMimlTroniez de Upwie
MÚSICA DE LOS MAESTROS
CABALLERO I CERECEDA
Representado por primera vez en el tea¿ro l.ldorado 
de Madrid, la noche del 21 di Agosto de 1901
PRECIO 10 CÉNTIMOS. 3 —Diciembre de 1901
Se adm
iten suscripciones á todos los periodicos y Revistas 
de España y se venden en el K













El Director del Bazar














La falda de Barros
La Enagua Blanca
La Casaca
El sombrero de Señora
La mantilla de Blonda
El pañuelo de Seda





1 rajes de playa, coro de sombreros de hombre, 
cazadoras, jugadoras del Polo, toreras
Modelos de corsés y de 
camisas





El director del Bazar
Filiberto
El Refajo Amarillo
El traje de Balleta
Coro de medias y calcetines 
Cuadro cuarto.—¡Ropa antigua!




La escena, representa una calle de Madrid.—Al 
levantarse el telón, aparecen por la derecha el tí® 
Fortuna, Ursula, Robustiana y Filiberto, en trajes 
de paletos y Narciso de señorito cursi de pueblo. 
Los primeros cargadísimos de líos y cajas y Narciso- 
llevando bajo cada brazo uno de los tomos del libro 
de las cuatrocientas mil señas de Bailly-Balliere.» 
Entran uno tras otro fatigadisimos y jadeantes.







Fort. Yo vengo reventao.
Urs. Rédiós lo que he sudao.
FiL Yo estoy medio estroncao. 
Narc. Pues no sonustés poco exageraos 
Tolos. ¡Ao! ¡ao' ¡ao!...
Port. Salimos á las diez
Hob. Y andando sin parar. 
PiL Correr y más correr.
Urs. Comprar y más comprar
JSarc. Y habernos empezado nada más 
Todos. ¡Ah! ¡ah! ¡ah!...
Port. ¡Qué cosas h® comprado, 
y las que compraré!
Todos Pues dinos lo que has hecho 
.Fort. Pues ahora lo diré.
Llegamos á la Corte 
lo menos hace un mes, 
y todo se nos vuelve 
correr y mas correr 
De compras todo el diá 
y siempre sin parar, 
paecomos una recua, 
de potros, por domar. 
Yo y a no tengo piernas 
ni tengo na, 
y esta toa la familia 
desvencija.
que pa casar a estos 
es de ¡rigor, 
echar la casa entera 
por el balcón.
Hemos comprao tres perchas 
y dos quinqués, 
y un baño pa bañarse 
sentao en él
Una vajilla fina 
y dos reíos, 
y un cepillo de dientes
— 3 — 
para los dos.
iodos. Y al vernos en el pueblo 
entrar asi, 
van a rabiar de envidia 
de verme a mi;
porque no ha habido nunca 
en el lugar, 
una boda que diera 
tanto que hablar.
Jort. Los tiempos han cambian 
que es una enormidad 
pues antes pa casarse 
no había que gastar; 
llevaba ella la cama, 
ponía él lo demas, 
¡y hasta el primer bautizo- 
no hacia falta na! 
En chismes de cocina 
llevamos ya, 
gastaos cinco duros 
b poce mas;
y cuando con mi esposa 
yo me casé, 
basto con dos pucheros 
y una sartén
Pero ahora han discurrió 
tanta invención, 
que pa casarse un pebre 
gasta un millón, 
¡Chismajos pa sentarse 
y pa comer, 
y cosas pa lavarse 
hasta los pies!
Todos. Si que es un disparate,
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tienes razón,
pa vivir no hace falta, 
tanta invención;
pero hay que darse tono
en el lugar,
y todo lo que se estile
. hay que comprar.
L: tío Fortunato, la sena Eobustiana, Filiberto 
Ursula y don Narciso se quejan de su cansancio y 
dicen que no siguen mas, sentándose todos sobre 
los hos y las cajas, en plena vía pública.
-Narciso les llama la atención diciéndoles que 
a3íeij°-^0 puede hacerse, porque impide el tránsito 
y Madrid no es lo mismo que un pueblo, pero ellos 
dicen que asi como los transeuntes transitan, los 
que están cansados descansan.
Hablan todos de lo que aun tienen que comprar 
citando entre otras cosas, unos globos de luz eléo- 
tnca como los que hay en la Puerta del Sol, ya que 
en el pueblo no existe la lu% electrica,.
Despues de una divertidísima escena en que tra- 
an e orientarse para, h icer las compras, consul-
J, un& gula> zse deciden para ir al bazar del siglo 
ax, donde, según dicen con asombro, se entra en 
cue?-os y se sale completamente vestido.
Ei cío Fortuna recomienda á todos que se vayan 
esnudando en el camino, para entrar en el bazar, 
iciendo.a Robustiana que ella no haga lo mismo 
porque sino les cierran la puerta y todos se dirigen 
alegremente haeia el Bazar.
C¥ADROSEGUNDO
¡Ropas hechas!
Gran bazar eléctrico; aparatos, ruedas, máquinas 
etc., que juegan a su tiempo. Decoración capricho­
sa. La colocación de los personajes para formar el 
cuadro al levantarse el telón á gusto del direCuor 
dElSdir”ctor del bazar: los personaje 3 del cuadro 
primero, a poco y el maquinista en diversas p js..u- 
ras inmóviles, hasta que marca el dialogo.
MUSICA
Dir. Braulio, Bruno, Lucas, Pepe, 
maquinistas, vamos ya; 
son las tres y ya es la hora 
de que abramos el bazar.
Dad corriente abrid las llaves 
y por la electricidad 
maniquís y figurines 
tomen vida sin tardar 
exhibiendo de las modas 
la más alta novedad.
Fort. i A la paz de Dios. ¡Atiza
Eob. ¡ esto es una formación
son personas ó son bichos 
ó son muñecos de cartón.
Narc. i Admirable, sorprendente, 
Fil. i estupendo, colosal.
Dir. No se acerquen, que hay corriente 
y se van á electrizar!
Todos
Empiece el movimiento 
con mucha precisión 
y dé comienzo al punto 
la gran exposición. 
¡Ya no oabe mas­
que bonito es! 
¡causa admiración 
el verlos mover!
Cosa igual no vi 




Los trajes de baile 
boda, stmoking, frac 
les presento a ustedes
Rob.
en un pas...a. .catre 
Aprende ese baile 
que tiés que bailar 
la noche de boda
Fort.
como es natural.
Tu tiés que moverte 
como ese señor, 
y dirte á la cama
Dir.
con guantes y te.
Qué figura más airosa; 
que pareja más bonita 
hace el traje de paseo
Fil.
«on el terne de levita... 
Con faldones por delante 
y faldones por detrás, 
este tio es una funda
Nare.
de una manga parroquial. 
/Ella si a¡ue es elegante;
Fort.
que contornos, que esbeltez? 
Ella paece un chisme da esos
Dir.
para hacer agua seltz.
El chaqué y la americana 
la lanilla y el satén, 
se presentan con un baile
Rob. y j 
Urs. j 
Fort.
que ya deben conocer 
i ¡Anda, como brincan: 
i se van á caer!
¡Paece un saltamontes
ese dei
Nare. Eso te le enseño en una lección, 
¡mira lo que hago 
yo con el tacen:
Fil. Si que es cosa fácil tiene usté razón 
Miie usté lo que hago 








¿Se deja usté sacar?
¡Me deje, si señor!
¿Se quiere usté agarrar.-
¡No ve© por que no!
¿Se deja usté ceñir?
¡Inténtelo usté á ver-










sTe dejas de sacar!
Me saco, si señor.
¿Te quieres tú agarrar 
Guante antes es mejor. 
¿Te sabes tú marcar? 
¡Nos vamos á caer!
Pues yo bailo con el Baálly-BaUiere.
¡Trajes para playa 
moda parisién, 





\ No sé lo que es eso
) y lo que quiero ver.
¡Pues ©jo, que empieza;
,,a una, á dos, a tres.
.3*. A la falda de barros 
llaman ustedes
y á salir me apresuro 
para decirles
?KS0VaM8 ae L"ros'11 *-
Alvaria el tio Fortuna, exclama:
v lo moza! ¿Quien sera esta?
— ai íaIaa barros contesta:
que me pongo a la orden 
de sus mercedes,
y sera de seguro 
pora servirles.
De Paris he venido 
porque anhelaba, 
®n la tierra española 
domiciliarme:
y aquí soy yo la reina 
como soñaba, 
porque reino yo sola 
sin esforzarme.
Las antiguas enaguas 
almidonadas,
que al andar las señoras 
sonaban tanto, 
dense ya para siempre 
por desterradas, 






yo cambio de colores, 
frecuentemente, 
con alegre y airosa 
coquetería
Aunque sedas y rasos 
dan en cubrirme 
nunca voy de tapujo, " 
pues quien me lleva 
se recoge la falda 
para lucirme, 
que en mi cifran su lujo 
las hijas de Eva.
Se que sienten angustias 
y desazones
al mirar mis hechizos 
los elegantes;
y que voy enredando 
los corazones,
en los pliegos y rizos 
de mis volantes.
Bordeando las punta®, 
de los zapatos, 
5 brindando caricias, 
al duro piso, 
nube soy vaporosa 
que dejo á ratos, 
entrever las delicias 
del Paraíso.
de mi abolengo, 
si de rni sus mercedes
desean* algo,
quedo aquí á su servicie 
con cuanto tengo,
y me ofrezco de ustedes
en cuanto valgo...
T pues saben la historia
La falda, la. enagua, y las demás prendas arman 
un alboroto de primera, pidiendo todas para , si la 
primacía de su conveniencia é importancia, insul­
tándose la falda y la enagua, hasta que Narciso to­
ca el timbre y sale el sombrero de copa, el hongo, 
la gorra, el de teja el birrete, el calañés, el cordo­
bés, el de picador, el casco, la teresiana, la boina,, 
el cirano, el de paja, el de Paleto, el de tres picos 
el gorro de dormir y el gorro frigio. Van saliendo 
saludando como marca el diálogo.
MUSICA
Coro Copa, hongo, teresiana, 
gorra, teja, calañés 
picador, casco boina, 
de paleto, cordobés, 
el birrete, el Cirano, 
el de paja ya está aqui 
el sombrero de tres picos, 
gorro frigio... y de dormir
Muy buenas nochestengan ustedes 
yo soy su humilde servidor 
y cuando ustedes me necesiten 
estoy á su disposición.
Quien se coloca asi el sombrero
•^s an solemne majadero
'que ¿resumiendo siempre va. 
Quien se lo poneechadc alante 
es un grandísimo tunante 
que de Tenorio se la da.
Quien hasta el cuello se lo mete 
®s un cesante ó un pobrete 
porque el difunto era mayor, 
y el que hacia atrás lo llevaechado 
es un Matón ó es que ha tornado 
una cogorza superior.
n
Para el saludo así me emplea 
quien de finolis alardea 
son estudiada afectación: 
y hacia detrás mal humorado 
©1 personaje encopetado 
me hace girar con precisión 
Asi saludan los groseros, 
-asi saludan los toreros, 
asi la gante de Madrid, 
de asta manera los serviles, 
de esta manera los cerriles 
y la milicia siempre así.
Y saludo aquí 
y salud® allá 
con mucha finura 
y siempre por demás.
Aparecen en escena, Fortuna, Narciso, el som­
brero de señora, exageradamente grande y llama­
tivo. La mantilla de blonda, negra; y el pañuelo ds 
seda.
MUSICA 
Aquí estamos tres modelos de elegancia y de bellezas
yde padres y mandos 
soy la desperación 
T" * ------- ~~ *"
que tres aves de corral, 
es inmenso mi tamaño 
y mi coste colosal.
Peso cuatro kilos 
aunque soy de paja 
y no quepo dentro 
ie ninguna caja, 
Para los teatros 
soy monumental... 
y que se fastidien
Pde sed. El modesto pañuelo de seda 
que las hijas del pueblo llevamis 
ni por tos los sombreros del m indo 
ni por toas las mantillas ©amblamos 
]aav que ver una cara morena 
con ojos que abrasan lo mismo que el sol 
escondida detrás del pañuelo 
que da con su sombra la gracia de Dios 
y si así presumiendo uu poquito 
sobre el cuello se deja caer 
no hay collar de brillantes y perlas 
que siente a la cara lo mismo que el
iMtresmodosmásdistintoal los que están detras. 
Tan opuestesy apropiado Jm Soy un cachito de ciato
SvRr So v el ultimo Mod@lo?para casarse me llevan 
aI9 ha llegado de Londen'íen jueves santo me lucen 
v de padres y maridos jy de la madre me heredan 
xoy la desperación iPara gastar mantilla 
Llevo lazos y mas plumas| se necesita,,
T J ' ---- -  luna cara graciosa
§ más que bonita 
Iqne hay muchas feas 
¡que da gloria mirarlas 
Icuando me llevan
«Es necesario prenderme 
®de una manera especial^ 
íjhay que nacer eu España 
toara saberme llovar...
El es la alegría 
él es la guapeza 
el rumbo, la gracia, 
todo en una pieza; 
preserva del frió 
y quita, el calor: 
¡yes j a la cabeza.
el adorno mas propio 
y mejor!
L. t. De todas manera® 
se ve que las tres 
valemos y somos 
muy dignos de ver,
si nos llevan mujeres herniosas, 
elegantes, esbeltas, airosas
que saben lucir, 
y á su paso alegría producen 
y entusiasman, encantan, seducen 
y dan que sentir.
Sucédese, enseguida una divertida escena entre 
el tío Fortuna y el callista.
Los mismos, menos el callista y cuatro señoritas 







Mire usté lo que allí viene. 
¡Que preciosa colección! 
Muy bonitos figurines. 
¡Muy bonitos, si señor!...
Spoi ts Aqui venimos los figurines 
que más se usan en los sports, 
trajes completos en maniquíes 
con movimiento y mala intención.
Jr o.o Soy la mas aristocrática 
la más culta diversión, 
sey el «Lav-Tenis que ahora priva 
en Inglaterra y Nueva York.
Ya suenan las trompas lucir va podemos 
yue alegres nos llaman los trajes de caza
Marchemos al monte 
y no haya temor, 
ni al agua ni al frió 
ni al viento ni al sol 
T Donde esta la fiesta 
de los españoles 
quítense de enmedio
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toas las diversiones. 
Esto es la alegría 
siempre sin cesar; 
esto es derrocharse 
gracia sin parar, 
y cuando hay cogida 
ya no cabe más
Todas. Aquí venimos los figurines, etc.
Fil. Aqui esta el de los sports 
el que tiene más que ver
Fort. Ay, Dios mió, como está 
y Nave. 1 con el traje de jockey!
Urs De ciclista como voy, 
ya se puede asegurar, 
que en Madrid, que en Madrid 
no se ha visto traje igual.
Todos Cuando al chasquido, etc. 
CUADRO TERCERO
¡Ropa interior!
Lct escena representa una decoración de teatro
L T6D C8 e
El director lleva al tio Fortuna para que vea la 
ropa interior, sin que se entere su señora y Pr0S®“- 
cia un divertido dialogo entre el ti aje de y 
amarillo y el refajo y corpino.
A poco de es o se presentan los modelos ' 







de una camisería, 
somos de las mujeres
sin disensión,
lo que llama á los hombres 
más la atención.
Tres muchachas inocentes 
en camisas y eorsé.
que hoy aquí nos presentamos 
ruborosas tedas tres.
La malicia no nos g’uia 
pues debemos advertir 
que llevemos buenas mallas, 
< orno pueden presumir
Hoy que salimos en camisa en vez de trusa 
que va más suelta y más nos cubre á no dudar 
apuesto yo, que de impudor se nos acusa 
aunque nos miren y remiren sin cesar.
Mire usté 
que corsé 
de más alta novedad 
con gemelos si es preciso, 
mire usté





pero sólo por algunos
lo seré




no me asuste usté 
tenga caridad, 
Haas si claro vi 
muestre haciendo asi 
su conformidad.
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si valemos de verdad, 
la puntilla ó el encaje 
mire usté




que su vida alcanzará 
lo que mira todo el munde 
y nadie ve:
pero, amigo, fastidiarse, 
n© hay de qué.
Van señeras estocadas 
á los palees del Real, 
enseñando á los curiosos 
cuanto tienen que ensenar- 
Y la gente de bu en ton» 
nada dice al ver alli, 
lo que visto en otra parte 
les da tanto que decir
Míreme usté bien 
fíjese usté en mi 
y dígame ust¿ 
si estoy bien asi. 
Si es que me engañé
Filiberto entra muy de prisa llamando al tío For­
tuna al que le dice que su hija se ha escabullid® 
con D. Narciso. Van corrriendo y aparecen los 
modelos de Ivíedicts y CMcetine!cantando el si­
guiente coro:
O Somos niñas candorosas calcesines superior es, 
que salimos deseosas que se pueden presentar- 
deseosas de agradar. Én hilos y en senas 
Somos medias de colores no hay cosa mejor,
-16-
para que los hombres, 
al vernos asi,
digan todos: Yo estoy loe® 
loco por ti, por ti, por ti
Muchos por la calle, 
"1' ' I 
hacen asi, hacen asi, 
y me llaman rosa 
de pitiminí.
«Yo soy desgraciada 
desde due te vi 
dime que si, 
dime que si, 




El tio Fortuna, Flliberto, el Director, a poco Ur­
sula, don Narciso y Robustiaua, entran alegremen­
te a ver ios cuadros vivos y la obra termina dicien­
do Fortunato.
Y el disparate acabo 
y al pueblo á escapo nos vamos: 
un aplauso suplicamos 
los cuatro autores y yo.
FIN.
y en formas tenemos 
ío más superior.
Para que los hombres, 
mirándonos asi, 
digan todos: Yo estoy loco/ay/por ti." 
loco por ti, loco por ti, íut uuus r i  < 
A los hombres les agrada fijándose en mi 
ana piorna bien formada ' 
y una media superior.
Y se sienten con fatigas 
eada vez que ven las ligas 
estas ligas de color.
Por eso nosotras 
solemos llevar 




io eu tomos de 25 ejemplares 
hasta ahora se han publicado, 
condiciones á qu.en las pi 
; La Chaval».
i Don Juan P < r o r i o 
; La Señora Capitana.
; El Pillo de Playa.
; La Luna de Miel.
i El último Chulo.
! Las Bravias.
El Cuerno de Oro.
Los Borrachos.
El Fonógrafo Ambulante.. 
La Cruz Blanca.






El Gallito del PuebiO.




Las Buenas Formas. 
Caramelo.
La Revoltosa.
El señor Joaquín, 
El Usar.
El beso de Judas 
Lijerito de Cascos. 
El Fondo del Baúl.
i Viaje de Instrucción.
i El Guitarrico.
i Las Mujeres. z
i El Balido del Zulu.
í Lucha de Clases.
i María de los Angeles. 
La Balada de la Luz.
\ El Gaitero.
i Churro Bragas.
Esta casa ha coleccionado en 
todos los Argumentos que
Se mandan circulares y 
Gigantes y Cabezudos. 
La Verbena de la Paloma. 
La Cariñosa. 
El Punto de la Isidra., 
La Fiesta de San Antón. 
El Dúo de la Africana. 
El Traje de Luces. 
El Baile de Luis Alonso. 
El Querer de la Pepa. 
El Maestro de Obi a*. 
La Guardia Amarilla. 
El Padrino del Nene. 









La Nieta de su Abuelo. 
L»s Campanadas.
Los Presup. de Villapier 
El Barquillero.
La Viejecita. 




La Buena Sombra. 
Agua, Azucanl. y Aguará 
La Feria de Sevilla.
La Buenaventura. 
El tío de Alcalá.
La Diligencia 
Los Niños Llorones. 

















Pepa la Frescachona. 
Sandías y Melones.
José Martin el Tamborilero. 
Instantáneas.
Don Gonzalo de Ulloa.
La Marsellesa.
Curro Vargas.
El Reloj de Lucerna.
Los Diamantes de laCorona 
El Clavel Rojo.
La Cortijera.
El Rey que Rabió.
Los Galeotes.
El Salto del Pasiego
Los Sobrin. dil Cap. Grant.
• El P tio.
Juan José.
D. Lúeas del Cigarral.
Mujer y Reina, 
Los Magyares 
Cyrano de Bergerac. 





Jugar con Fuego 




El Anillo de Hierro .
Los Hijos del Batallón.
Lo Cursi
El Barberillo de Lavapiés- 
La Reina y la Comedianta. i 
La Soleá. i
El CiudadanoSímón.




Los Monigotes del Chico







El Capote de Paseo.
La Azotea.








La Perla de Oriente.
Plantas y Flores.
El Bateo.
El Debut de la Ramírez.
El Chico de la Portera. 
Enseñanza libre.
La Barcarola,y otros.
jmp. É. Sáenz.
